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 Поликристаллические оксисульфиды или твердые растворы на 
их основе, прежде всего оксисульфид лантана, активированный Nd,  Er, 
Tm, Yb, являются высокоэффективными антистоксовыми люминофора-
ми (зеленого и синего свечения) и в виде люминофорных покрытий, 
излучающих в ИК-области спектра, могут быть использованы для изго-
товления светодиодов, индикаторных табло, в цветном телевидении, а 
также для изготовления минилазеров. 
 Изучено фазообразование при обработке Nd2O2SO4, при обра-
ботке в потоке водорода в широком интервале температур от 670 K – 
1320 K. Обработка сульфата неодима Nd2(SO4)3 в потоке водорода при 
770 К приводит к образованию 100% Nd2O2SO4 за 6 часов. Единствен-
ное, что отличает дифрактограмму этого образца от эталонного, это раз-
мытость рефлекса, но при отжиге при температуре 1370 К в течение 2,5 
ч структура соединения становится более совершенной. Обработка 
Nd2O2SO4, полученного из сульфата неодима обжигом при 1370 К в те-
чение 4 часов, приводит к образованию гомогенного Nd2O2S при 1020 К 
за 60 мин, при 1170 К за 40 мин 
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Рис.1. а) Фотографии частиц и дифрактограммы  проб образцов,  
полученных при обработке сульфата оксонеодима в потоке водорода 
при 1020 K  в течение 20 мин.; б) 40 мин. Условные обозначения: 
индексы Миллера фаз – 011 -  Nd2O2S, 110 - Nd2O2SO4  
 Фотографии получены на атомно-силовом зондовом микроско-
пе Ntegra Aura. 
 Проведены исследования  формы и размеров частиц сульфата 
оксонеодима, обработанного в потоке водорода в течение 20 и 40 минут. 
На фотографиях четко видна трансформация зерен Nd2O2SO4 . 
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 В различных отраслях промышленности широко применяются 
электролитические покрытия, обладающие высокой коррозионной стой-
костью, твердостью и т.д. Этим требованиям в наибольшей степени удо-
влетворяют электролитические хромовые покрытия. Однако, соедине-
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